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 表１ 調査対象者と面接時間 
 
対象者 学校種 勤務校 勤務地 面接時間 
A 中学校 震災前から同じ学校に勤務 X市 
110分 B 中学校 震災前から同じ学校に勤務 X市 
C 中学校 震災前から同じ学校に勤務 Y市 
D 高等学校 震災前から同じ学校に勤務 Z市 
109分 
E 高等学校 震災前から同じ学校に勤務 Z市 
F 小学校 震災直後に市内の学校から異動 X市 
117分 G 小学校 震災前から同じ学校に勤務 X市 
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